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人 数 年 齢 雁病
期間虚血性心疾患 59人男 :28人 64.6±13.1歳 ｢ 9.
6±9.6年女 :29人 *57.6
±17.0歳 ｢｣呼 吸 器 疾 患 57人男 :28人
6.5±8.9年女 :29人 * **
64.2±11.0歳｢｣糖 尿 病 37人
男 :16人 6.8±7.5年女







動化虚血性心疾患 n-59 2.54±0.5962 127 6 4.28
±2.93呼吸器疾患 n-57 4.
13士2.30糖 尿 病 37






化 体験化と行動化 身体化と行動化虚血性心疾患 n
-59 .63*** .25 .20呼吸器疾患 n 7 52 書 19 9





























































化 ･身体化 ･行動化の相関 (表3)
体験化と身体化は,どの疾患においても有意
な正の相関があった (p<0.001)｡相関係数は,
虚血性心疾患で は r=0.63,呼吸器疾患で は


















疾 患 タイプA タイプB行動者 行動
者虚血性心疾患 n-5932.3%(19人)62.1%(3
6人)呼吸器疾患 n-5717.5%(10人) 73.7%
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